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El objetivo de la presente investigación es identificar el nivel de uso del financiamiento de la 
cadena de suministro de las empresas pertenecientes a las cadenas de suministro de agro 
exportación y correlacionar este resultado con el desempeño exportador. Se entiende por 
financiamiento de la cadena de suministro a las herramientas financieras que permiten que los 
actores de la cadena se beneficien de una clasificación de riesgo y tasa de interés del exportador 
como actor más importante y grande de la cadena. El uso de este financiamiento otorga recursos 
adicionales a las empresas lo que permitiría un mejor desempeño en las exportaciones según la 
teoría del enfoque basado en recursos. 
Esta investigación es Mixta con enfoque cuantitativo, con una primera etapa cualitativa para 
evaluar el nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro y una segunda etapa para 
medir el desempeño exportador y su correlación con la primera variable y sus dimensiones. La 
población está conformada por el universo de empresas del sector agrícola que exportaron en el 
2019 entre ellos café (195) quinua (151) y sacha inchi (48) con un total de 394 empresas 
exportadoras. Se tomó una muestra por conveniencia conformada 21 empresas 
agroexportadoras. Para la recopilación de información se utilizó entrevistas a profundidad para 
la variable cualitativa y una plantilla de base de datos para medir la variable desempeño 
exportador. 
Entre los resultados se identificó una correlación entre el nivel de uso del financiamiento de la 
cadena de suministro y el desempeño exportador con un coeficiente de correlación de 0.647 y 
significancia menor a 0.01. Se concluye que el uso de herramientas de financiamiento diseñadas 
para la cadena de suministro aportan favorablemente en el desempeño exportador y se 
recomienda su promoción y difusión para incrementar la competitividad de las empresas 
exportadoras en Perú. 
Palabras Clave: Financiamiento de la cadena de suministro, desempeño exportador, 






The present research aims to identify the degree, in which the firms involved on an agriculture 
supply chain, use the supply chain finance and correlate it with their export performance. Supply 
chain finance include finance tools created for the supply involved firms that allow then to lower 
their credit rating and interest rate using the credit rating of the bigger firms in the supply chain. 
The use of supply chain finance gives firms more resources that could allow them to rise export 
performance according to resourced based view theory. 
The design of the research is mix, first qualitative to evaluate le level of use of the supply chain 
finance and a second quantitative to evaluate the export performance to finally correlate both 
variables. The population is conform by firms who exported in 2019 where 195 exported coffee, 
151 exported quinoa and 48 exported sacha inchi, a total of 394 agricultural exporters. The 
sample was conform by 21 firms. The information was gathered with Deep interviews and data 
template. 
The main results show a correlation between the level of use of supply chain finance and export 
performance with 0.647 Spearman scale and o value lower than 0.01. The conclusion is that the 
use of supply chain finance tools can raise the export performance among agricultural exporters 
and its use is recommended to government organizations to promote competitiveness in Peru. 
Keywords: Supply chain finance, export performance, agricultural exporters, coffee, quinoa, 




























1.1. Realidad Problemática  
El comercio internacional ha tenido un crecimiento importante en los últimos 10 años, 
llegando incluso a triplicar el valor comercializado en el mundo entre el 2001 y el 2011. La 
crisis financiera mundial del 2008 generó una caída en el comercio mundial pero este retomó el 
camino del crecimiento 2 años después en el 2010. Si bien el comercio retomó dinamismo luego 
de la crisis, las secuelas que este dejó en las economías de todo el mundo han venido generando 
pequeñas crisis financieras desembocando en problemas de pago en países específicos. El más 
grande de ellos fue Estados Unidos, Seguido por España, Francia, Grecia incluso la inestabilidad 
de algunos países indujo a que los bloques se debilitaran. En este sendero vemos la salida de 
Inglaterra de la Unión Europea y la posible salida de Grecia. Desde el 2011 al 2016 al comercio 
mundial se ha visto estancado en el crecimiento manteniéndose al nivel de 18 trillones de 
exportaciones mundiales. En este contexto, las empresas han experimentado un aumento en las 
tasas de crédito y en muchos casos se ha reducido el acceso al crédito, generando dificultades 
económica para mantener sus exportaciones y principalmente, perdiendo competitividad frente 
a competencia con mayor respaldo financiero. 
En el Perú tenemos un gran grupo de exportadores importantes como las mineras, 
petroleras, químicas y en los últimos años han incursionado en el país capitales extranjeros en 
el sector agrícola. Sin embargo, la crítica de la mayoría de economistas se centra en la poca 
diversificación de la oferta exportadora que ofrece nuestro país. Por este motivo el estado 
peruano estableció políticas de  incentivo para ampliar la gama de productos que exporta el Perú 
a través del Plan Estratégico Exportador (PLANEX) vigente hasta el año 2015. En la nueva 
versión del PLANEX se ha cambiado la estrategia para fortalecer las empresas que 
aprovecharon las políticas de los 10 años anteriores e incursionar a las empresas que no 
ingresaron en estos beneficios por su tamaño. El nuevo plan incluye el fortalecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas exportadoras para brindarles herramientas para identificación de 
nuevos mercados. Este grupo de empresas tiene una mayor dificultad de obtener créditos con 
tasas sensatas al que sí tienen acceso las grandes empresas. En el distrito de San Juan de 
Lurigancho se registraron 713 empresas exportadoras al año 2016 de las cuales, la mayoría se 




El problema del financiamiento es más agudo en empresas pequeñas y medianas, y esto 
se agrava por la desaceleración de las exportaciones en el mundo. Actualmente las empresas 
limitan su capacidad de producción a la capacidad de capital con que cuentan, en muchos casos 
no se puede abastecer un cliente en el extranjero por falta de capacidad instalada. Muchas 
empresas recurren al Outsourcing como solución, sin embargo, esta solución muchas veces no 
funciona como debería pues genera fallas en la calidad del producto y retrasos por la 
informalidad en la que la mayoría trabaja. Por otro lado, las más grandes compradoras 
mundiales, que también se ven afectadas por el aumento del precio del capital, vienen 
modificando sus políticas de pagos a proveedores, incrementando el tiempo en que cancelan las 
facturas de productos recibidos. En algunos casos estos plazos superan los 90 días; 
incrementando ampliamente la necesidad de capital de trabajo en las pequeñas y medianas 
empresas. El Resource-Based Theory (Teoría basada en recursos) establece que las empresas 
con mayores recursos tienen un mejor desempeño empresarial y desempeño exportador. Si bien 
no es la única teoría que busca explicar el motivo del éxito exportador es la más utilizada y 
aceptada en las últimas investigaciones sobre desempeño exportador. El recurso Capital es uno 
de los que ha captado protagonismo en el contexto actual de las cadenas de abastecimiento en 
el mundo. 
La preocupación de las grandes empresas por garantizar su cadena de suministro, pero al 
mismo tiempo, reducir su necesidad de capital; ha guiado a estas a elegir proveedores con 
mejores condiciones de pago. Es decir, con mayor capital de trabajo. Aquí nace una alternativa 
impulsada por los bancos y los grandes compradores preocupado por el financiamiento de la 
cadena de abastecimiento internacional, adaptando la herramienta del Factoring (compra de 
facturas con pago adelantado) al contexto internacional. El Financiamiento de la Cadena de 
suministro internacional, ISCF (por sus siglas en inglés: International Supply Chain Financing) 
se presenta como una solución óptima para el problema actual de financiamiento. Otorgando 
créditos a los exportadores en el pago adelantado de sus facturas, pero lo más importante es que 
se utiliza la tasa de interés correspondiente al riesgo del comprador. Al ser el riesgo del 
comprador es el que determina la tasa de interés, esto se refleja en tasas muy pequeñas en 
comparación a las que las pequeñas y medianas empresas están acostumbradas a pagar. El 
sistema consiste en que el comprador extranjero pagará la factura al banco en el plazo 
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establecido, que por su tamaño y fortaleza financiera, significa un mínimo riesgo al banco. Por 
otro lado, el exportador podrá cobrar el monto facturado al banco pagando una tasa de interés 
muy baja. 
En esta realidad problemática es que la presente investigación busca Determinar la 
influencia del financiamiento de la cadena de suministro internacional en el desempeño 
exportador en las empresas exportadoras de San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
1.2. Trabajos previos 
Con el objetivo de investigar acerca de estudios ya relacionado con temas similares se 
han tomado algunas referencias como: 
 
Matthijs van Bergen, Michiel Steeman, Matthew Reindorp y Luca Gelsomino (2019) en 
su investigación “Esquemas financieros de la cadena de suministro en las compras de productos 
agrícolas” publicado en la revista Jounal of Purchasing and Supply Management analiza en un 
estudio de casos la dinámica de la empresas en el sector agricultura en relación a sus decisiones 
financieras y abastecimiento. La investigación compara 3 esquemas financieros aplicados en la 
cadena de suministro del rubro agrícola: acuerdo de maquila blando (aplicado por Heineken), 
acuerdo de maquila duro y siembra por contrato. Luego del desarrollo de un modelo matemático 
para cada uno de los esquemas y la aplicación de un estudio numérico se encontró como 
resultado que el esquema de acuerdo de maquila blando brindaría a Heineken el mayor beneficio 
económico, mientras que la siembre por contrato permite el mayor beneficio económico para la 
toda la cadena de suministro involucrada. 
Esta investigación muestra la importancia de las finanzas en el desempeño de la cadena 
de suministro y resalta que el beneficio de uno de los actores no siempre es el que representa el 
mayor beneficio para todos los actores de la cadena. Otro aporte importante de esta investigación 
es que logra determinar que el costo del financiamiento influencia en el beneficio esperado en 
todos los modelos o esquemas estudiados. 
Moretto, Grassi, Caniato, Giorgino y Ronchi (2019) en su investigación “Financiamiento 
de la cadena de suministro: desde lo tradicional a la evaluación crediticia de la cadena de 
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suministro” publicado en la revista científica Jounal of Purchasing and Supply Management 
analiza los sistemas de evaluación crediticia actuales de los actores de las cadenas de 
suministros. Estas evaluaciones crediticias tienen un resultado directo en el costo del 
financiamiento de la cadena, pues cada actor individual en la cadena de suministro obtiene 
financiamiento a tasas individuales. Con su investigación se logró proponer una nueva forma de 
evaluar el riesgo crediticio de la cadena de suministro como un conjunto, añadiendo la 
evaluación del desempeño de la cadena y evaluando la propuesta con los grupos de interés que 
rodean el capo de las finanzas en la cadena de suministro. La investigación se realizó a través 
de entrevistas a profundidad y una serie de focus group con la participación de los grupos de 
interés. Los resultados de la investigación identificaron los principales beneficios y retos que 
representa la aplicación de esta herramienta de evaluación de os actores de la cadena. 
Por otro lado, Paola Rhian (2014) en su investigación “Integrando física y financieramente 
las cadenas de suministro: el papel de los bancos permitiendo la integración de la cadena de 
suministro” publicado en la revista International Journal of Operation & Production 
Management, con el propósito de desarrollar un modelo de integración física y financiera de la 
cadena de suministro, basado en un proceso visto desde la perspectiva del comprador y del 
proveedor y explora el papel de los bancos para facilitar la integración. Los resultados de esta 
investigación muestran que los bancos pueden ser de gran soporte en la integración de la cadena 
de suministro al hacer posible una coordinación transparente, colaboración en la visibilidad e 
intercambio de información. 
Esta investigación muestra el papel crucial que juega el financiamiento de la cadena de 
suministro en el desarrollo de las empresas y explora de manera inicial como los bancos pueden 
generar nuevas herramientas de desarrollo para la exportadoras. 
Otra investigación en el campo del financiamiento de la cadena de suministro fue liderada 
por Phillip Kerle (2013) en su investigación sobre el “Progreso en el mercado financiero para la 
cadena de suministro internacional” provee un análisis del crecimiento del mercado financiero 
para la cadena de suministro internacional presente y futura. Esta investigación fue realizada en 
25 bancos importantes en Europa y algunas muestras cualitativas de bancos en Asia, Australia, 
África y Estados Unidos. También se realizaron entrevistas a 14 corporaciones internacionales 
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para recopilar validación cualitativa de las tendencias identificadas por los bancos 
internacionales. Entre los hallazgos de la investigación se identifica un crecimiento mayor al 
30% anual en los ratios de las instituciones financieras dedicadas a programas de financiamiento 
de la cadena de suministro. Los mercados con mayor potencial de crecimiento son el Este de 
Europa, India y China.  
Esta investigación resalta la importancia del financiamiento de la cadena de suministro 
también desde el punto de vista de las organizaciones financieras generando nuevas 
oportunidades de desarrollo para las exportadoras que pertenecen a una cadena de suministro 
internacional. 
Dentro del campo de la finanzas para la cadena de suministro internacional y el desempeño 
exportador; en la India se realizó una investigación denominada “Bancos extranjeros y el 
desempeño exportador de empresas de mercados emergentes: Evidencia en la India” (Morgan, 
2013). Esta investigación incluyó datos de 930 empresas del sector químico y evaluó el periodo 
entre los años 1997 y el 2005. Resultado de la investigación se identificó que la participación 
de los bancos extranjeros en la facilitación del financiamiento reduce la correlación tamaño y 
exportación encontrada en investigaciones previas sobre las determinantes del desempeño 
exportador. 
El aporte de esta investigación se centra en la posibilidad de encontrar nuevas 
herramientas que permitan a los exportadores crecer y tener un mejor desempeño. En la 
literatura actual, se ha identificado el tamaño como uno de los principales determinantes del 
desempeño. Sin embargo, en países como el Perú es necesario identificar otras opciones de 
mejorar el desempeño para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 
En el mismo campo de estudio Joshua Yindenaba, Elikplimi Komla y Ransome Kuipo 
(2014) realizaron una investigación de título “Financiamiento bancario y las actividades de 
exportación de las pequeñas y medianas empresas” donde se estudia el acceso bancario de las 
pequeñas y medianas empresas y como este afecta las actividades de exportación. Los resultados 
brindas evidencia que sugiere que el financiamiento bancario mejorar las probabilidades de 
exportar pues este ayuda a cubrir el costo fijo de la exportación, el marketing y branding 
internacional y el tener que cubrir los altos estándares de calidad. También se identificó que las 
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empresas con más años de actividad, las más productivas y las de mayor tamaño tienen mejor 
posición para incursionar en un mercado extranjero. 
Esta investigación brinda un marco inicial de la relación entre el financiamiento y el 
desempeño exportador de las empresas. Por otro lado, nos brinda resultados iniciales que puede 
ser utilizado para el planteamiento de las hipótesis de la investigación. 
En la investigación sobre el “Financiamiento de la cadena de suministro: usando variables 
efectivo a efectivo para fortalecer la cadena de suministro” (Randall & Farris II, 2009) publicado 
en la revista International Journal of Operation & Production Management, tuvo el propósito de 
mostrar las técnicas de gestión financiera usadas por la empresas para mejorar el desempeño y 
rentabilidad de toda la cadena de suministro. En un estudio a 1255 empresas se elaboró una 
metodología para la identificación y cuantificación de oportunidades potenciales para 
incrementar la rentabilidad a través de la cadena de suministro. También se muestran beneficios 
obtenidos con el uso de la gestión de los ciclos del efectivo a efectivo y compartiendo el WACC 
(Weighted avarage cost of capital, Costo promedio de capital) con socios comerciales. 
La aplicación de herramientas de financiamiento en la cadena de suministro y su efecto 
en todos los actores de la cadena es el principal aporte de la presente investigación, considerando 
adicionalmente no solo la posibilidad de financiamiento, sino, compartiendo con os actores de 
la cadena un costo promedio del capital. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Finanzas de la cadena de suministro 
La crisis financiera del 2008 causó una dramática reducción de las calificaciones crediticias 
de las empresas en el mundo por el incremento del riesgo. En este contexto, las empresas con 
falta de liquidez trataron de compensar la contracción en los préstamos disponibles de los 
bancos, a través del incremento del crédito del comercio. Esto llevó al incremente de los 
periodos de pago a los proveedores y/o la reducción de términos de cobranza con los clientes. 
Esto acrecentó el riesgo de falta de liquidez para toda la cadena de suministro (Moretto, Grassi, 
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Caniato, Giorgino, & Ronchi, 2019). Esta falta de liquidez tiene un claro efecto en la cadena de 
suministro en pagos retrasados y aun peor, impagos propagados desde una gran empresa hacia 
toda la cadena de proveedores. 
De acuerdo a Boissay F. y Gropp R. (2007) una de cada cuatro situaciones de crédito comercial 
impago es transferido a través de la cadena de suministro. Este contexto de falta de liquidez 
contribuyó al desarrollo de soluciones para la gestión de capital de trabajo a nivel inter 
organizacional. Las soluciones financieras para la cadena de suministro consisten de un gran 
número de soluciones y enfoques, pero se puede identificar en común que las características de 
la cadena de suministro, como la relación entre los actores de la cadena y las instituciones 
financieras, afectan fuertemente en la adopción exitosa de soluciones financieras para la cadena 
de suministro (Moretto, Grassi, Caniato, Giorgino, & Ronchi, 2019). 
Las investigaciones recientes en el campo de las finanzas en la cadena de suministro apuntan a 
la optimización del flujo financiero a un nivel inter organizacional a través de soluciones 
implementadas por instituciones financieras o proveedores de nuevas tecnologías (Pellegrino, 
Constantino, & Tauro, 2019). Desde la perspectiva de la cadena de suministro, se busca alinear 
los flujos financieros con los flujos de bienes e información dentro de la cadena. Con el 
propósito de mejorar la gestión del flujo del dinero (Wuttke, Blome, & Henke, 2013).  
El interés por las finanzas en la cadena de suministro en el campo académico viene incrementado 
en los último años, aunque en el campo practico este tema ha sido relevante para muchas 
organizaciones y gobiernos, como es el caso del gobierno del Reino Unido que publicó un 
esquema de las finanzas en la cadena de suministro en el 2012. Se han propuesto diversas 
definiciones de las finanzas en la cadena de suministro, en la mayoría de los casos poco claros, 
así como también, poco consenso y diferencias (Pellegrino, Constantino, & Tauro, 2019).  
Revisiones literarias recientes resaltan la existencia de perspectivas diferentes al analizar las 
finanzas en la cadena de suministro. Se pueden identificar los enfoques orientado en las finanzas 
y el orientado en la cadena de suministro (Gelsomino, Mangiaracina, Perego, & Tumino, 2016). 
El primer enfoque está orientado en aspectos financieros y considera las finanzas de la cadena 
de suministros como un conjunto de soluciones financieras. El segundo enfoque enfatiza el rol 
de colaboración entre los miembros de la cadena de suministro y extiende sus límites más allá 
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de las soluciones financieras. Desde este punto de vista, presenta también soluciones en la 
cadena de suministro para mitigar el riesgo financiero. De esta manera, se enfoca en la cadena 
de suministro y la asociatividad financiera para obtener ahorros, generar más ganancias y 
administrar eficientemente los recursos de todos los miembros de la red de proveedores (Huff 
& Rogers, 2015). 
Entre las opciones de solución que se pueden encontrar para los problemas financieros de la 
cadena de suministro, en específico a las empresas dentro de la cadena con bajos recursos 
financieros, se encuentra el crédito comercial. Los gestores de las empresas consideran el crédito 
comercial como un mecanismo de compartir el riesgo de la demanda. En donde, el proveedor 
de bienes es usualmente una empresa con suficientes recursos financieros y actuando en 
liderazgo en el comercio de su cadena decide maximizar sus ganancias a través de los términos 
crediticios. En este tipo de transacción el proveedor obtiene mayores ganancias al incrementar 
sus ventas asociado a las condiciones favorables del crédito otorgado (Lekkakos & Serrano, 
2016).  
Desde el enfoque de soluciones para el financiamiento de la cadena de suministro se pueden 
identificar diferentes opciones de financiamiento, entre ellas, el reverse factoring, dynamic 
discounting, inventory fniancing purchase order financing entre otros (Gelsomino, Boer, 
Steeman, & Perego, 2009). 
La premisa que motiva el reverse factoring (Negociación de facturas inversas) está alineada con 
el poder racional de Mercado donde se observa el crédito comercial. En este escenario los 
términos crediticios son largamente determinados por el poder de negociación del comprador. 
Esto da origen a las soluciones financieras donde los compradores brindan ayuda a los 
proveedores de bienes que requieren recursos financieros. El factoring inverso consiste en la 
obtención de recursos financieros por parte de una empresa proveedoras de bienes o servicios a 
través de un banco o entidad financiera. La entidad financiera solo admitirá otorgar recursos 
financieros a cambio de una garantía de pago, que esta transacción es la factura comercial que 
indica que el proveedor ha otorgado sus bienes y servicios a una empresa y esta empresa ahora 
tiene un compromiso de pago. La entidad financiera admite la factura comercial solo en caso el 
cliente o comprador es una empresa reconocida, de gran prestigio y solides financiera. En este 
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escenario la entidad financiera otorga los recursos financieros a cambio del riesgo crediticio del 
comprador, pues el comprador es quien tiene el compromiso de pago. La gran ventaja del 
factoring inverso es que el cálculo del riesgo crediticio se hace al evaluar el riesgo de no pago 
del comprador, quien es una empresa con solidez financiera, lo que permite obtener una tasa de 
interés muy por debajo del que se obtendría al evaluar el riesgo crediticio del proveedor que 
podría ser una pequeña o mediana empresa (Klapper, 2005). 
Moretto et al. (2019) Proponen un enfoque de evaluación crediticia a través del uso de 
la evaluación del desempeño financiero como se utiliza actualmente y añadir el desempeño de 
la cadena de suministro para permitir a las instituciones financieras obtener evaluaciones más 
precisas. Que incrementen la exactitud de las predicciones de desempeño y aminoren el riesgo 
crediticio de las empresas involucradas en una cadena de suministro. 
El concepto o definición del campo en estudio, se identifican dos términos utilizados en 
el campo académico. Por un lado de utiliza el termino Gestión Financiera de la Cadena de 
Suministro (Financial Suppy Chain Management) y por otro lado el Financiamiento de la 
Cadena de Suministro (Supply Chain Finance) (Bals, 2019). La gestión financiera de la cadena 
de suministro es definido por Wuttke (2013, pág. 773) como la “planificación optimizada, 
gestión y control del flujo de efectivo en una cadena de suministro para facilitar la eficiencia del 
flujo de bienes”. Por otro lado, el financiamiento de la cadena de suministro es definido por 
Pfohl y Gomm (Pfohl & Gomm, 2009), como la optimización del financiamiento entre 
empresas, como también la integración del proceso de financiamiento con los clientes, 
proveedores y proveedores de servicios, con el propósito de incrementar el valor de todas las 
empresas involucradas. 
La evaluación financiera es una evaluación independiente y justa de la situación 
financiera de una empresa que garantiza las elecciones de inversionistas. Tradicionalmente, esta 
evaluación toma en cuenta cinco aspectos, valor del capital, efectivo y bienes que aseguran el 
préstamo, historial financiero, capacidad de generar ingresos y las condiciones económicas en 
el que se desempeña la empresa que podrían afectar la capacidad de repago del préstamo 
(Moretto, Grassi, Caniato, Giorgino, & Ronchi, 2019). Los criterios y métodos de evaluación 
del riesgo crediticio de las empresas utilizado por las agencias e instituciones financieras, se 
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encuentran en un gran debate sobre su efectividad. Sin embargo, el mercado financiero aún lo 
utiliza para la colocación de capitales (Purda, 2011). 
Epistemología 
En los finales de los noventas los bancos empezaron a utilizar sus propios métodos de 
análisis de riesgo crediticio. Las variables consideradas en la evaluación, los niveles y escalas 
pueden variar de banco a banco (Treacy & Carey, 2000). Adicionalmente, los bancos no solo 
utilizan métodos mecánicos para la evaluación, pues existen factores altamente asociados al 
contexto único del negocio, el área geográfica y el ciclo de vida de la empresa. Entre los aspectos 
considerados en la evaluación de los bancos encontramos la probabilidad de no pago, la perdida 
ocasionada por el impago, la exposición al no pago y la madurez de la exposición. Las 
consecuencias de tener una evaluación negativa en los aspectos mencionados son la negativa de 
crédito o el incremento de la tasa de interés para la empresa. 
El concepto de la evaluación del proveedor corresponde a la última etapa de proceso de 
evaluación del proveedor, después de la calificación y selección del proveedor y es llevada a 
cabo por la empresa que genera órdenes de compra (Parthiban, Abdul Zubar, & Pravin Katakar, 
2013). Puede ser definido como una colección de indicadores clave (KPIs por sus siglas en 
ingles) que abarcan desde la calidad hasta el nivel de servicio que normalmente abarca un gran 
número de procesos dentro de la organización (Luzzini, Caniato, & Spina, 2014). 
La evaluación del proveedor es un proceso clave para la gestión de la cadena de 
suministro, la literatura actual se centra principalmente en dos caminos: indicadores clave 
adecuados para evaluar al proveedor, y modelos y métodos para implementar un sistema de 
evaluación de proveedor efectivo (Carter, Maltz, Maltz, Goh, & Yan, 2010). El primero de ellos 
se ha desarrollado considerablemente en el tiempo, evolucionando desde un fuerte enfoque en 
reducción de costos hacia sistemas complejos de evaluación; incluyendo calidad del producto, 
tiempo de entrega, y desempeño histórico. En muchos de los casos, factores como calidad, nivel 
de servicio y ciclo de tiempo ahora tienden a ser más importantes en la evaluación que el precio 
ofrecido (Sharland, Eltantawy, & Giunipero, 2006). Más aun, los criterios de los sistemas de 
evaluación de proveedores incluyen capacidad de gestión y tecnológica, flexibilidad, 
innovación, posición financiera y sostenibilidad. En relación al segundo camino, se han 
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propuesto un gran número de metodologías. Entre estos podemos mencionar el proceso 
jerárquico analítico, análisis de datos específicos, modelamiento de ecuaciones estructurales, 
programación lineal y no lineal entre otros (Moretto, Grassi, Caniato, Giorgino, & Ronchi, 
2019). 
Desempeño Exportador 
La exportación ha llamado la atención de los investigadores, gerentes y gestores de 
políticas públicas (Sousa, Ruzo, & Losada, 2010) debido a que las actividades de exportación 
desarrollan las capacidades de la organización; atrayendo nuevos recursos y mejorando el 
desempeño de las empresas (Malca & Rubio Donet, 2012). En los últimos 50 años, se ha 
registrado un progreso significativo en la investigación del desempeño exportador cuya 
definición se puede tomar como el resultado de las actividades de una empresa en el mercado 
de exportación (Chen, Sousa, & He, 2016). 
A pesar del desarrollo del campo del desempeño exportador aún existe poco consenso 
sobre la forma de medir el desempeño. La mayor parte de la literatura reciente ha adoptado 
indicadores fragmentados y descoordinados sobre el desempeño exportador (Chen, Sousa, & 
He, 2016). Esto ha imposibilitado la comparación y contrastación de hallazgos entre las 
investigaciones levadas acabo en diversas áreas geográficas y economías (Oliveira, Cadogan, & 
Souchon, 2012). Entre los indicadores utilizados para medir se encuentran con más frecuencia 
aquellos de naturaleza económica como: Rentabilidad de la exportación, crecimiento de las 
ventas en exportación, ventas en exportación, intensidad exportadora (Chen, Sousa, & He, 
2016).  
Epistemología 
El concepto de éxito exportador o el desempeño exportador está basado en 4 variables 
las cuales van midiendo la evolución de la capacidad exportadora de las empresas, a través de 
un puntaje (Palacios & Saavedra, 2016). Para poder determinar cuál es el éxito del  Desempeño  
Exportador los investigadores utilizan principalmente cuatro indicadores, los cuales ayudaran a 
medir  el nivel de competencia  en el mercado internacional. La dimensiones que también serán 
utilizadas en la presente investigación son: continuidad de exportadora, dinamismo exportador 
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sostenido, la diversificación de mercados y por último la complejidad de los mercados a los que 
accede la empresa exportadora (Milesi & Aggio, 2008). 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema General: 
PG1: ¿De qué manera el financiamiento de la cadena de suministro internacional se relaciona 
con el desempeño exportador de las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019? 
PG2: ¿Cuál es el nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro de los actores de 




PE1: ¿De qué manera la tasa de interés promedio de la cadena de suministro se relaciona en el 
desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019? 
PE2: ¿De qué manera las el uso de las opciones de financiamiento de la cadena de suministro 
se relacionan en el desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 
2019? 
PE3: ¿Cuál es la tasa de interés promedio de financiamiento de los actores de una cadena de 
suministro para la agroexportación? 
PE4: ¿Qué opciones de financiamiento de la cadena de suministro son más utilizadas por los 
actores de una cadena de suministro para la agroexportación? 
 




La preocupación de las grandes empresas por garantizar su cadena de suministro, pero al 
mismo tiempo, reducir su necesidad de capital; ha guiado a estas a elegir proveedores con 
mejores condiciones de pago. Es decir, con mayor capital de trabajo. Aquí nace una alternativa 
impulsada por los bancos y los grandes compradores preocupado por el financiamiento de la 
cadena de abastecimiento internacional, adaptando la herramienta del Factoring (compra de 
facturas con pago adelantado) al contexto internacional. El Financiamiento de la Cadena de 
suministro internacional, ISCF (por sus siglas en inglés: International Supply Chain Financing) 
se presenta como una solución óptima para el problema actual de financiamiento. Otorgando 
créditos a los exportadores en el pago adelantado de sus facturas, pero lo más importante es que 
se utiliza la tasa de interés correspondiente al riesgo del comprador. Al ser el riesgo del 
comprador es el que determina la tasa de interés, esto se refleja en tasas muy pequeñas en 
comparación a las que las pequeñas y medianas empresas están acostumbradas a pagar. El 
sistema consiste en que el comprador extranjero pagará la factura al banco en el plazo 
establecido, que por su tamaño y fortaleza financiera, significa un mínimo riesgo al banco. Por 
otro lado, el exportador podrá cobrar el monto facturado al banco pagando una tasa de interés 
muy baja. 
 Justificación teórica 
 La presente investigación permitirá profundizar los conocimientos desarrollados por 
investigaciones contemporáneas que proponen el uso de la evaluación crediticia integrada de 
los actores de una cadena de suministro. Incursionando esta propuesta en el sector 
agroexportador en el mercado peruano y ampliar los hallazgos empíricos respecto a la propuesta 
teórica de Moretto et al. (2019). 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general: 
HG1: Existe relación significativa entre el financiamiento de la cadena de suministro y el 
desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019 






HE1: Existe relación significativa entre la tasa de interés promedio de la cadena de suministro 
y el desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019 
HE2: Existe relación significativa entre el uso de las opciones de financiamiento de la cadena 
de suministro y el desempeño exportador en el desempeño exportador en las empresas del sector 
agroexportador del Perú – 2019 
HE3: No se establece una hipótesis 
HE4: No se establece una hipótesis 
 
 
1.7. Objet ivos 
Objetivo general: 
OG1: Determinar la relación entre el financiamiento de la cadena de suministro con el 
desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019 
OG2: Determinar el nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro de los actores 
de una cadena de suministro para la agroexportación 
 
Objetivos específicos: 
OE1: Determinar la relación entre la tasa de interés promedio de la cadena de suministro y el 
desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019 
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OE2: Determinar la relación entre el uso de las opciones de financiamiento de la cadena de 
suministro y el desempeño exportador en el desempeño exportador en las empresas del sector 
agroexportador del Perú – 2019 
OE3: Determinar la tasa de interés promedio de financiamiento de los actores de una cadena de 
suministro para la agroexportación 
OE4: Determinar que opciones de financiamiento de la cadena de suministro son más utilizadas 


































2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
 
Dado que la aproximación filosófica de la investigación que se adopte involucra asumir una 
forma de interpretar el universo y estos a su vez encaminan a ciertas estrategias de investigación 
y métodos específicos como parte de la estrategia (Saunders, Lewis, & Trornhill, 2009), para 
esta investigación asumimos una visión filosófica de la investigación pragmática con una 
aproximación hipotética deductiva. La investigación está enfocada en el método de estudio de 
casos y comprende un enfoque mixto con una variable cualitativa y una variable con medición 
cuantitativa que se llevará a cabo en dos etapas de la investigación. El estudio de casos puede 
ser definido como la estrategia que involucra la investigación empírica de un fenómeno 
contemporáneo en particular dentro de su mismo contexto utilizando diversas fuentes de 
evidencia para la recolección de información (Saunders, Lewis, & Trornhill, 2009). 
La investigación de nivel Aplicado por pues busca fortalecer los constructos teóricos (Greener, 
2008) en el campo empresarial en la relación entre el financiamiento de la cadena de suministro 
y el desempeño exportador. El horizonte de tiempo de la investigación es transversal pues solo 





Variable dependiente     Variable Independiente 
Figura 01: Diseño de la investigación 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Estudio cualitativo de la variable financiamiento de la cadena de suministro 
Método de estudio de casos. La población está conformada por las empresas exportadoras del 
sector agro con un universo de empresas del sector agrícola que exportaron en el 2019 entre 
ellos café (195) quinua (151) y sacha inchi (48) con un total de 394 empresas exportadoras. 
 
Muestra por método bola de nieve es utilizada cuando es difícil identificar a los miembros 
de la población deseada. Una vez identificado uno de los actores se amplía la muestra en base a 
las respuestas obtenidas en las primeras entrevistas (Saunders, Lewis, & Trornhill, 2009). Se 
elegirá 21 empresas del sector agroexportador, luego se identificará a los actores de la misma 
cadena de suministro para la recopilación de información. 
Estudio cuantitativo de la variable Desempeño exportador 
La población está conformada por todos los actores exportadores de productos agrícolas de la 
cadena de suministro con u universo de empresas del sector agrícola que exportaron en el 
2019 entre ellos café (195) quinua (151) y sacha inchi (48) con un total de 394 empresas 
exportadoras. Para la muestra por conveniencia, se elegirá 21 empresas en el sector 
agroexportador. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Estudio cualitativo de la variable financiamiento de la cadena de suministro 
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La recolección de datos de esta variable se realizará con una guía de entrevista a 
profundidad. El mismo que determinará el nivel de uso del financiamiento de la cadena de 
suministro en 10 escalas donde 1 es el menor uso del financiamiento y 10 es el mayor uso del 
financiamiento de la cadena de suministro. 
 
Estudio cuantitativo de la variable Desempeño exportador 
La recolección de datos de esta variable se realizará a través de recuperación de bases de 
datos disponibles en la web, el método a emplear es a recopilación de datos secundarios de 
múltiples fuentes que pueden ser enteramente basados en documentos, datos secundarios de 
encuestas, o pueden ser una mezcla de ambos (Sharland, Eltantawy, & Giunipero, 2006). El 
instrumento a utilizar es una matriz de datos que determinará el nivel de desempeño exportador 
de las empresas del sector agroexportador. 
2.5 Procedimiento 
La presente investigación consta de dos etapas. La primera etapa es una investigación de 
tipo cualitativa, midiendo la variable nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro, 
que consta de la identificación de exportadores de productos agrícolas. Se realizó la entrevista 
con los exportadores, se identifica la cadena de suministro y luego utilizando la técnica de la 
bola de nieve se identifica a los demás actores de la cadena para entrevistarlos de la misma 
manera que con los exportadores. Esta etapa cualitativa luego es procesada y analizada para 
convertir los resultados en datos cuantitativos. Estos resultados son llevados a la segunda etapa 
de la investigación. 
La segunda etapa de la investigación consta de la recopilación de información de bases de 
datos disponibles para cuantificar la variable desempeño exportador. Estos resultados luego son 
correlacionados con los resultados de la variable nivel de uso del financiamiento de la cadena 





2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Objetivo General 1: Determinar la relación entre el financiamiento de la cadena de 
suministro con el desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 
2019 
 
Dado que los resultados de las variables serán categorizado en escalas de 1 al 10 en la 
variable financiamiento de la cadena de suministro y en escala del 1 al 10 para la variable 
desempeño exportador; para identificar la fortaleza de la relación entre las variables descritas se 
aplicará el coeficiente de correlación de spearman o el coeficiente de correlación de Kendall’s 
dependiendo de la naturaleza de los datos recopilados (Saunders, Lewis, & Trornhill, 2009). 
 
Objetivo General 2: Determinar el nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro 
de los actores de una cadena de suministro para la agroexportación 
Para determinar el nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro se aplicará 
identificación de patrones dentro del método deductivo; que implica la predicción de patrones 
de resultados basados en propuestas teóricas para explicar lo que se busca identificar (Saunders, 
Lewis, & Trornhill, 2009). 
Para la determinación del nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro se utiliza 
dos criterios. En primer lugar las opciones de financiamiento de la cadena utilizadas por las 
empresas exportadoras con un índice del 1 al 5 siendo 1 el menor uso de opciones de 
financiamiento y 5 el mayor uso de opciones de financiamiento. En segundo lugar se toma en 
cuenta la tasa de interés promedio de la cadena, siendo que una menor tasa obtenida representa 
la máxima calificación de 5 y a mayor tasa de interés de la cadena la menor calificación de 1.  





𝑆𝐶𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔 =  {
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 − 1]  × 5} 
SCfinancing: Nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro (Valor del 1 al 10) 
SCfoptions: Opciones de financiamiento de la cadena de suministro usados por el exportador 
(Reverse Factoring, Inventory Financing y Dynamic Discounting) 
SCi: Tasa de Interés promedio de la cadena de suministro 
MaxSCi: Máxima tasa de interés identificado en la cadena de valor 
 
2.7 Aspectos éticos 
Para le presente investigación no se manipulará ningún elemento estipulado en el código de 
ética de la Universidad Cesar Vallejos. Los datos recopilados para el propósito de la presente 
investigación serán reservados solo para la investigación y se divulgará solos la información 





























Las empresas exportadoras entrevistadas para la presente investigación fueron de los de diversos 
productos. Por motivos de privacidad de la información se describen las empresas por el 
producto que exportan principalmente. 
Tabla 03 
Descripción de las empresas entrevistadas 
Producto que 
exporta 
Tipo de empresa Líneas de productos 
Café Asociación 01 
Quinua Empresa Privada 01 
Sacha Inchi Empresa Privada 05 
 
En cada caso se identificó la cadena de valor para la búsqueda de información adicional que 
permita ampliar la evaluación de la variable financiamiento de la cadena de suministro. Es 
necesario recalcar que la cadena de suministro identificada corresponde a empresas de tamaño 
pequeña o mediana y esta cadena puede ser diferente para empresas del mismo sector de acuerdo 
a las actividades realizadas por cada empresa y su nivel de inversión. 
Empresa exportadora de Café 
 




Empresa exportadora de Quinua 
 
Figura 03: Cadena de suministro de la empresa exportadora de Quinua. Elaboración propia 
 
Empresa exportadora de Sacha Inchi 
 
 




La siguiente figura muestra la evolución histórica de las exportaciones de las empresas 
entrevistadas, con el objetivo de identificar el crecimiento o desaceleración de la empresa 
involucrada en la investigación. 
 
Figura 05: Evolución de las exportaciones de las empresas entrevistadas. Fuente: SUNAT 
Por otro lado, se analiza la evolución histórica de la empresa exportadora en su principal 
producto de exportación comparado con las exportaciones totales peruanas del mismo producto 
para identificar si el crecimiento de la empresa exportadora es similar con el crecimiento de las 
exportaciones del país. 
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Luego de la identificación de la cadena de valor de cada producto y las entrevistas se identifica 
que las tasas de interés son bajas y beneficiosas para los exportadores directos. Sin embargo, 
este beneficio no es trasladado hacia la cadena de proveedores, especialmente a aquellos actores 
más pequeños. 
 
Figura 07: Tasa de interés promedio de los actores de la cadena de suministro. Fuente y 
elaboración propia. 
 
En el análisis de las tasa de interés promedio obtenido por toda la cadena de suministro se 
identifica que los exportadores de quinua han alcanzado una tasa de interés promedio menor al 







































Tasa de interés promedio de la cadena de suministro 
Cadena de suministro Tasa de interés promedio 
Café 19% 
Quinua 13% 
Sacha Inchi 21% 
 
Las empresas exportadoras indican acceder a diversas fuentes de financiamiento para completar 
sus operaciones de exportación. Las fuentes de financiamiento extranjero, atractivas por su baja 
tasa de interés, solo son utilizadas en el rubro del café. La empresa exportadora de café recurre 
a financieras europeas para obtener capital a menores tasas de interés dado que sus clientes están 
principalmente situados en este continente. 
Tabla 05 
Resumen de las fuentes de financiamiento 
Fuente de 
financiamiento 
Café Quinua Sacha Inchi Formas de Financiamiento 
Financieras 
Internacionales 
Si No No 
Prestamos por órdenes de compra 
internacional 
Bancos Si Si Si 
Prestamos por contratos, Línea de 
capital para exportación 
Cajas Rurales Si No Si 
Prestamos de capital en menores 
montos 
Proveedores No Si No 
Créditos con plazo de pago a 30 días a 
más 
Clientes Si Si Si Adelanto en órdenes de compra 
Fondos 
Concursables 
No No Si 
Programas del gobierno o instituciones 





En todos los casos, la principal fuente de financiamiento son los clientes, quienes suelen dar 
un adelanto por el pedido para que el exportador pueda afrontar la necesidad de capital en el 
acopiamiento, procesamiento y logística del producto a ser entregado. 
 
 
Figura 08: Fuentes de financiamiento de las cadenas de suministro. Fuente y elaboración propia. 
 
En el rubro de café se identifica que las empresas trabajan a nivel local sin ninguna opción de 
financiamiento de la cadena de suministro y por el contrario se trabaja con pagos en efectivo. 
La misma situación se identifica en el Sacha Inchi. Sin embargo, en la Quinua se encuentra que 
las empresas de la cadena de suministro aceptan el crédito comercial como fuente de 
financiamiento, siendo la práctica usual, el pago a 30 días. A diferencia de las exportaciones de 
los otros rubros en donde el cliente extranjero paga la carga al recibir la carga o con documentos 











Café Quinua Sacha Inchi




Uso de la opciones de financiamiento 
Opciones de 
financiamiento de la 





Reverse Factoring Si Si Si 
Venta de facturas apalancadas por el 
cliente, Prestamos por órdenes de 
compra, contratos 
Inventory Financing No Si No 
Warrants, préstamos con garantía del 
inventario 
Dynamic Discounting No No No 
Descuentos dinámicos a partir del plazo 
de pago a los proveedores 
Otras opciones que no 
son de la cadena de 
suministro 
Si Si Si 
Capital de exportación, hipotecas, 
leasing, capital de trabajo, fondos 
concursables 
 
Para la determinación del nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro se utiliza 
dos criterios. En primer lugar las opciones de financiamiento de la cadena utilizadas por las 
empresas exportadoras con un índice del 1 al 5 siendo 1 el menor uso de opciones de 
financiamiento y 5 el mayor uso de opciones de financiamiento. En segundo lugar se toma en 
cuenta la tasa de interés promedio de la cadena, siendo que una menor tasa obtenida representa 
la máxima calificación de 5 y a mayor tasa de interés de la cadena la menor calificación de 1.  










Nivel de uso de las opciones de financiamiento de la cadena de suministro 
Resultados Café Quinua Sacha Inchi 
SCfoptions: Opciones de financiamiento de la cadena de 
suministro usados por el exportador (Reverse Factoring, 
Inventory Financing y Dynamic Discounting) 
1 2 1 
SCi: Tasa de Interés promedio de la cadena de suministro 
19.0% 13.4% 20.8% 
SCfinancing: Nivel de uso del financiamiento de la cadena de 
suministro (Valor del 1 al 10) 
4.23 6.61 4.01 
 
De las cadenas de valor analizadas se observa que los exportadores de quinua utilizan las 
opciones de financiamiento de la cadena y han obtenido una mejor tasa de interés en 
comparación con los exportadores de café y sacha inchi. Se observa que los exportadores de 
productos agrícolas analizados en la presente investigación no tienen un adecuado nivel de uso 
de los instrumentos de financiamiento de la cadena de valor que actualmente se ofrecen en el 
mercado. 
 
















Café Quinua Sacha Inchi
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De las empresas analizadas el sector con mejor desempeño exportador promedio fue el café con 
un 5.95 de un máximo de 10. Mientras que el de menor desempeño y menores volúmenes de 
exportación es el sacha inchi con 4.52. En caso del café que es un producto de exportación 
tradicional se identifica un gran número de actores, con muchos productores agrícolas además 
de experiencia en el rubro. Por el contrario, en el caso de sacha inchi es un producto introducido 
hace pocos años. En muchos de los casos de los productores este producto viene a ser la 
alternativa para aquellos campos que dejaron de sembrar productos ilegales, por lo que su 
producción es en pocas cantidades y no hay mucha experiencia en la sembré y optimización de 
este producto. 
 
Figura 10: Promedio del desempeño exportador de la empresas por producto de exportación 
 
Contrastación de hipótesis 
Con el objetivo de determinar la relación entre la tasa de interés promedio de la cadena de 
suministro y el desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 


















HE1: Existe relación significativa entre la tasa de interés promedio de la cadena de suministro y 
el desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019 
HE0: No existe relación significativa entre la tasa de interés promedio de la cadena de suministro 
y el desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019 
 
Tabla 08 
Correlación entre la tasa de interés del financiamiento y el desempeño exportador 
 





Rho de Spearman Tasa de Interés del 
financiamiento 
Coeficiente de correlación 1,000 -,488* 
Sig. (bilateral) . ,025 
N 21 21 
Desempeño Exportador Coeficiente de correlación -,488* 1,000 
Sig. (bilateral) ,025 . 
N 21 21 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Se identifica que existe una correlación negativa moderada con una significancia menor a 0.05 
por lo que se puede entender que a menor tasa de interés de la cadena de valor mayor será el 
desempeño exportador de las empresas involucradas en la presente investigación. 
Con el objetivo de determinar la relación entre las opciones de financiamiento de la cadena de 
suministro y el desempeño exportador en el desempeño exportador en las empresas del sector 
agroexportador del Perú – 2019. Se evalúa la correlación a través del rho de Spearman para 
evaluar las siguiente hipótesis: 
HE2: Existe relación significativa entre el uso de las opciones de financiamiento de la cadena de 
suministro y el desempeño exportador en el desempeño exportador en las empresas del sector 
agroexportador del Perú – 2019 
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HE0: Existe relación significativa entre el uso de las opciones de financiamiento de la cadena de 
suministro y el desempeño exportador en el desempeño exportador en las empresas del sector 
agroexportador del Perú – 2019 
 
Tabla 09 
Correlación entre uso de las opciones de financiamiento y el desempeño exportador 
 





Rho de Spearman Opciones de 
financiamiento utilizado 
Coeficiente de correlación 1,000 ,567** 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 21 21 
Desempeño Exportador Coeficiente de correlación ,567** 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se identifica que existe una correlación positiva moderada entre el uso de opciones de 
financiamiento y el desempeño exportador con una significancia menor a 0.01 por lo que se 
puede concluir que las empresas que utilizan más opciones de financiamiento tienen un mejor 
desempeño exportador. 
Con el objetivo de determinar la relación entre el financiamiento de la cadena de suministro con 
el desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019. Se evalúa 
la correlación a través del rho de Spearman para evaluar las siguiente hipótesis: 
HG1: Existe relación significativa entre el financiamiento de la cadena de suministro y el 
desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019 
HG0: Existe relación significativa entre el financiamiento de la cadena de suministro y el 





Correlación entre el nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro y el desempeño 
exportador 
 
Nivel de Uso 
del 
financiamiento 




Rho de Spearman Nivel de Uso del 
financiamiento de la 
cadena de suministro 
Coeficiente de correlación 1,000 ,647** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 21 21 
Desempeño Exportador Coeficiente de correlación ,647** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se identifica una correlación positiva significativa con una significancia menor a 0.01 lo que 
indica que las empresas con mayor nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro 


































Entre los objetivos de la investigación se buscó determinar la relación entre el financiamiento 
de la cadena de suministro con el desempeño exportador en las empresas del sector 
agroexportador del Perú – 2019. En la presente investigación se identificó que el nivel de uso 
del financiamiento de la cadena de suministro tiene una correlación positiva y significativa con 
el desempeño exportador lo que concuerda con la teoría del enfoque basado en recursos en el 
que se establece que el éxito de las empresas está determinado por lo recursos disponibles. En 
este caso la investigación se centra en los recursos financieros, el momento y el costo de este 
recurso para la cadena de suministro y su relación con el éxito exportador, denominado 
desempeño exportador. Bergen et al. (2019) identificaron en su investigación que el modelo o 
esquema financiero de mayor beneficio para la cadena de suministro es el de siembra por 
contrato que consiste en la disposición de recursos financieros para los proveedores desde el 
momento en que se inicia el acuerdo. Por lo tanto, los productores agrícolas cuentan con recursos 
para la siembra, mantenimiento y demás gastos necesarios. 
 
Otro de los objetivos fue determinar la relación entre la tasa de interés promedio de la cadena 
de suministro y el desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 
2019. Donde se identificó que existe una relación negativa siendo  que a menor tasa de interés 
de la cadena de suministro mejor es el desempeño exportador de la empresa exportadora. En 
este objetivo de identificó una tasa de interés de toda la cadena de suministro de acuerdo a la 
propuesta de Moreto et al. (2019) quienes proponen en su investigación que la cadena de 
suministro debe ser evaluada, desde el punto de vista financiero, como una sola. Esta propuesta 
da origen a una nueva forma de evaluar el desempeño financiero, yendo más allá de la 
evaluación crediticia tradicional que evalúa el riesgo de impago de una sola empresa, y ahora 
evaluando el riesgo de impago de toda la cadena de suministro. 
 
Otro de los objetivos fue determinar la relación entre las opciones de financiamiento de la 
cadena de suministro y el desempeño exportador en el desempeño exportador en las empresas 
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del sector agroexportador del Perú – 2019. El resultado encontrado en la investigación fue que 
las empresas que acceden a mayor cantidad de opciones de financiamiento tienen mejor 
desempeño exportador lo que confirma la investigación de Morgan (2013) quien identificó en 
la India que el acceso al financiamiento mejora el desempeño exportador y más aún disminuye 
la influencia del tamaño de la firma en el desempeño exportador. En investigaciones previas 
Morgan (2013) identificó que uno de los principales determinantes del desempeño exportador 
es el tamaño de la empresa y con su reciente investigación se inicia el presagio de que la 
influencia del tamaño puede ser reducido con una adecuado acceso al financiamiento. 
 
 
Como segundo objetivo general de la presente investigación se buscó determinar el nivel de uso 
del financiamiento de la cadena de suministro de los actores de una cadena de suministro para 
la agroexportación donde se identificó que los exportadores peruanos tienen poco uso de las 
opciones de financiamiento de la cadena. Si bien los exportadores tienen acceso a otras fuentes 
de financiamiento, y los usan más intensivamente, este tipo de financiamiento no es trasladado 
hacia la cadena de suministro. Dejando a las Mypes que son parte de la cadena sin acceso a las 
mismas oportunidades financieras. Yindenaba et al. (2014) identificaron que el mayor acceso al 

































OG1: Se concluye que las empresas con mayor nivel de uso de la cadena de suministro tienen 
un mejor desempeño exportador. Con este resultado se puede concluir también que si se mejora 
la eficiencia y uso del financiamiento de toda la cadena de suministro de un producto exportado 
en el sector agrícola, este se verá reflejado en una mejora del desempeño exportador. 
 
OG2: Se concluye que el nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro de los 
actores de la cadena del café es de 4.23 siendo 1 el valor mínimo y 10 el valor máximo. Mientras 
que en el caso de las empresas exportadores de quinua el promedio de nivel de uso del 
financiamiento de la cadena de suministro es de 6.61. Por último en la presente investigación se 
analizó también la cadena del sacha inchi con un nivel de uso de 4.01. 
 
OE1: Se concluye que las empresas que han logrado obtener una tasa de interés promedio menor 
obtienen también un mejor desempeño exportador. Entendiéndose por tasa interés promedio de 
la cadena al promedio de las tasas de interés que los diferentes actores de una cadena han logrado 
obtener. 
 
OE2: Se concluye que las empresas con mayor uso de opciones de financiamiento tienen un 
mejor desempeño exportador que aquellas empresas que utilizan menos opciones de 
financiamiento de la cadena de suministro. 
 
OE3: Producto del análisis de la cadena de suministro de las empresas entrevistadas de 
determinó que la tasa de interés promedio de la cadena de suministro es de 19% para los 





OE4: Las opciones de financiamiento que utilizan las empresas involucradas en la cadena de 
suministro de exportaciones son principalmente fuera de las soluciones financieras diseñadas 
para la cadena de suministro. Entre las opciones de financiamiento a los que recurren están el 
capital de exportación, hipotecas, leasing, capital de trabajo. Mientras que dentro de las opciones 








































OG1: Se recomienda a las instituciones gubernamentales encargadas de promover las 
exportaciones generar programas que ayuden a la mejora del uso de herramientas financieras 
enfocadas en la cadena de suministro. El mejorar el nivel de uso del financiamiento de la cadena 
de suministro genera un beneficio financiero al trasladar las menores tasas de interés de las 
empresas grandes hacia toda la cadena de suministro. Principalmente cuando el componente 
más importante, la materia prima, del sector agrícola es muy segmentado y conformado por 
pequeños productores agrícolas. Por otro lado, incentivar la educación financiera y crear 
incentivos a las entidades financieras a que ofrezcan soluciones basadas en la cadena de 
suministro adicionales a las que actualmente se ofrece en el Perú. En el mundo hay muchas 
soluciones financieras de la cadena de suministro que están funcionando y podrían ser 
implementados en Perú. 
 
OG2: Se recomienda que se generen programas que incentiven el acceso a fuentes de 
financiamiento para los actores más débiles de las cadenas de suministro de los productos de 
exportación agrícola. En el sector café que es un producto de exportación tradicional y con un 
gran número de productores pequeños ubicados en diversas zonas del Perú se tiene muy poco 
acceso al crédito, y cuando se cuenta con acceso a crédito, este es muy costoso. Generando 
desventajas en comparación con los demás actores de la cadena y la competencia externa. 
 
OE1: Se recomienda ampliar la muestra a más empresas y más sectores para generar evidencias 
más concluyentes sobre el beneficio de las menores tasas de interés de la cadena de suministro 
sobre el desempeño exportador. 
 
OE2: Se recomienda ampliar la muestra a más empresas y más sectores para generar evidencias 
más concluyentes sobre el beneficio de las opciones de uso del financiamiento de la cadena de 




OE3: Se recomienda profundizar la investigación sobre las tasas de interés al que acceden las 
empresas, ampliar la muestra y mayor acceso a la información puede ayudar a generar 
diagnósticos más exactos que ayuden al gobierno a generar programas más efectivos en la 
promoción de las exportaciones. Además de incrementar las exportaciones peruanas, con la 
mejora de las tasas de interés se puede distribuir los beneficios de la exportación a más empresas 
y por ende a más familias, acelerando el beneficio económico que la población puede percibir 
del proceso de exportación. 
 
OE4: Se recomienda que se generen programas que incentiven el acceso a fuentes de 
financiamiento para los actores más débiles de las cadenas de suministro de los productos de 
exportación agrícola. En el sector café que es un producto de exportación tradicional y con un 
gran número de productores pequeños ubicados en diversas zonas del Perú se tiene muy poco 
acceso al crédito, y cuando se cuenta con acceso a crédito, este es muy costoso. Generando 




























Programa de incentivo para el financiamiento de las Mypes de la cadena de suministro 
del sector agroexportador 
 
Objetivo: 
Mejorar la competitividad de las empresas involucradas en la cadena de suministro del sector 
agroexportador incrementando las alternativas de financiamiento y disminuyendo las tasas de 
interés. Permitir que las Mypes de la cadena de suministro apalanquen sus necesidades 
financieras en el riesgo crediticio de los actores más grandes del sector agroexportador. 
 
Actores involucrados: 
 Micro y pequeña empresa perteneciente a la cadena de suministro del sector 
agroexportador como productores agrícolas, suministro de semillas, pesticidas, abonos, 
laboratorios, transportistas, mayoristas, maquinarias, herramientas, capacitación y otros 
involucrados. 
 Entidades financieras como bancos y cajas rurales. 
 Empresas exportadoras del sector agrícola. 
 
Contenido del programa: 
El programa debe ser promovido por una entidad gubernamental que debe generar la difusión y 
uso de opciones de financiamiento de la cadena de suministro como el reverse factoring y el 
inventory financing. Para el incentivo del uso de estas alternativas, el estado puede disponer de 
fondos monetarios para que las financieras otorguen préstamos enfocados en el riesgo crediticio 
de los exportadores. Las opciones de financiamiento deben ser adecuadas a cada rubro, porque 
las necesidades de financiamiento son diferentes según el producto exportado. El café por 
ejemplo, necesita más soluciones de financiamiento de inventario, mientras que en la quinua se 
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evidenció que las el factoring sería una mejor solución por la naturaleza y características de los 
actores de la cadena de suministro de cada producto. 
 
Beneficios: 
Los beneficios que se pueden obtener de este programa en el mediano y largo plazo es el 
incremento de la oferta de materias primas, menores costos financieros que se traducen en 
menores precios, mejora de la calidad del producto, crecimiento de las empresas, mayor 
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¿De qué manera el financiamiento de la cadena de 
suministro internacional se relaciona con el desempeño 
exportador de las empresas del sector agroexportador 
del Perú – 2020? 
Problemas específicos 
¿De qué manera la clasificación financiera de la cadena 
de suministro se relaciona en el desempeño exportador 
en las empresas del sector agroexportador del Perú – 
2020? 
 
¿De qué manera las opciones de financiamiento de la 
cadena de suministro se relacionan en el desempeño 
exportador en las empresas del sector agroexportador 
del Perú – 2020? 
¿Cuál es el nivel de uso del financiamiento de la cadena 
de suministro de los actores de una cadena de 
suministro para la agroexportación? 
¿Cuál es la tasa de interés promedio de financiamiento 
de los actores de una cadena de suministro para la 
agroexportación? 
¿Qué opciones de financiamiento de la cadena de 
suministro son utilizadas por los actores de una cadena 




Determinar la relación entre el financiamiento 
de la cadena de suministro con el desempeño 
exportador en las empresas del sector 
agroexportador del Perú – 2020 
Problemas específicos 
Determinar la relación entre la clasificación 
financiera de la cadena de suministro y el 
desempeño exportador en las empresas del 
sector agroexportador del Perú – 2020 
Determinar la relación entre las opciones de 
financiamiento de la cadena de suministro y el 
desempeño exportador en el desempeño 
exportador en las empresas del sector 
agroexportador del Perú – 2020 
Determinar el nivel de uso del financiamiento 
de la cadena de suministro de los actores de 
una cadena de suministro para la 
agroexportación 
Determinar la tasa de interés promedio de 
financiamiento de los actores de una cadena de 
suministro para la agroexportación 
Determinar las opciones de financiamiento de 
la cadena de suministro son utilizadas por los 





Existe relación significativa entre el 
financiamiento de la cadena de suministro y el 
desempeño exportador en las empresas del 
sector agroexportador del Perú – 2020 
Problemas específicos 
Existe relación significativa entre la 
clasificación financiera de la cadena de 
suministro y el desempeño exportador en las 
empresas del sector agroexportador del Perú – 
2020 
Existe relación significativa entre las opciones 
de financiamiento de la cadena de suministro y 
el desempeño exportador en el desempeño 
exportador en las empresas del sector 
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Matriz de datos 
 
Año: 2019 
Elaboración:  propia. 
Ámbito de Aplicación:  Cadena de 
suministro del sector agroexportador 
 




Enfoque: Mixto Cualitativo - 
Cuantitativo 
Método:  Hipotético -Deductivo 
Diseño: No experimental 
Tipo de estudio: Aplicada 
Nivel de estudio: Descriptivo - 
Correlacional 
 
POBLACIÓN: 394 Empresas 





Por conveniencia 21 cadenas de 
suministro de empresas agroexportadoras 
(estudio de casos) 
 
Variable 1:  
 




Guia de entrevista a profundidad 
 
Año: 2019 
Elaboración:  propia. 
Ámbito de Aplicación: Cadena de 










INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS VARIABLE: NIVEL DE USO DEL 
FINANCIAMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LOS ACTORES DE 
UNA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA AGROEXPORTACIÓN. 




Buenos días/tardes/noches. Hoy nos hemos reunido para conversar sobre un tema en el que tiene 
amplia experiencia que tiene que ver con el financiamiento de la cadena de suministro para la 
agroexportación. 
Cabe mencionar que todas las respuestas que brinde se tratarán con total confidencialidad, así 
como nos contactamos con usted, nos hemos reunido con otras empresas y el análisis conjunto 
de las entrevistas será utilizado para la realización de un proyecto de tesis para el doctorado en 
Administración de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
Objetivo Específico 3: Determinar la tasa de interés promedio de financiamiento de los actores 
de una cadena de suministro para la agroexportación. 
 
 ¿Cuál es el cargo en el que se desempeña en la empresa? 
 ¿Qué productos y/o servicios ofrece la empresa donde labora? 
 ¿Quiénes son los principales clientes de la empresa, que productos les vende? 
 ¿Quiénes con los principales proveedores de la empresa, que productos les compra? 
 
 ¿Dentro de las opciones de financiamiento que ha obtenido, cual es la tasa de interés 
que le han otorgado en las entidades financieras? 
 
OPCIONES DE FINANCIAMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
Objetivo Específico 4: Determinar que opciones de financiamiento de la cadena de suministro 
son más utilizadas por los actores de una cadena de suministro para la agroexportación. 
INTRODUCCIÓN 





 Cuando necesita dinero para financiar la compra de equipos o capital de trabajo ¿qué 
tipo de financiamiento obtiene? 
 Se explica al entrevistado en que consisten el Reverse Factoring, Inventory Financing 
y el Dynamic discounting y se le consulta si ha utilizado alguna de estas opciones de 
financiamiento de la cadena de suministro. 
 ¿Cuál de las opciones de financiamiento es el que más utiliza usted? ¿En qué 
porcentaje lo utiliza? 
 ¿De dónde obtiene préstamos? Bancos, Clientes, Otras entidades financieras, Mercados 
de capital … 
 
ACEPTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN FINANCIERA 
Objetivo Específico 5: Identificar la aceptación de una propuesta de clasificación financiera 
para la cadena de suministro entre los actores de una cadena de suministro para la 
agroexportación. 
 
 ¿Considera usted que la calificación de riesgo crediticio que le otorga el banco 
actualmente puede ser mejorado si se consideran los contratos que actualmente usted 
cuenta con clientes importantes? 
 Se explica el sistema de clasificación financiera y operativa de la cadena de valor y se 
consulta: 
o ¿La parece que obtendría beneficio de este tipo de clasificación? 1 al 5 
o ¿Estaría dispuesto a entregar información a las entidades financieras para que 
este tipo de clasificación sea posible? 
o ¿Qué se podría mejorar para que esta propuesta sea posible aplicar en el 







Objetivo General 2: Determinar el nivel de Uso del Financiamiento de la cadena de suministro 




La información recopilada de ordena y clasifica de la siguiente manera: 
CODIGO ITEM RESPUESTA 
G 1 Identificación de la empresa   
G 2 Cargo del entrevistado   
G 3 Rubro de la empresa   
G 4 Posición en la cadena de suministro Código 
G 5 Identificación de la Cadena seleccionada Nombre de la cadena 
A 1 Fuente de financiamiento 1 Nominal 
A 2 Fuente de financiamiento 2 Nominal 
A 3 Fuente de financiamiento 3 Nominal 
A 4 Fuente de financiamiento 4 Nominal 
A 5 Participación de fuente de financiamiento 1 #% 
A 6 Participación de fuente de financiamiento 2  #% 
A 7 Participación de fuente de financiamiento 3 #% 
A 8 Participación de fuente de financiamiento 4  #% 
B 1 Tasa de interés promedio para el financiamiento #% 
C 1 Opción de financiamiento Reverse Factoring SI/NO 
C 2 Opción de financiamiento Inventory Financing SI/NO 
C 3 Opción de financiamiento Dynamic discounting SI/NO 
    
D 2 Opciones de financiamiento de la empresa =(C1+C2+C3) Cuando la respuesta es SI 
E 1 Tasa de interés promedio de la cadena de suministro 
=Promedio de Tasa de Interés promedio de todos 
los actores de una sola cadena de suministro 
    
V 1 Nivel de Uso del financiamiento de la cadena de suministro 𝑆𝐶𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔 =  {
∑ 𝑆𝐶𝑓𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
3





 − 1]  × 5} 
   Escala de 1 al 10 
   1 menor uso del financiamiento 








INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS VARIABLE: DESEMPEÑO 
EXPORTADOR. 
MATRIZ DE DATOS 
 
CODIGO ITEM RESPUESTA  
A 1 Exportaciones de la empresa 2015 #  
A 2 Exportaciones de la empresa 2016 #  
A 3 Exportaciones de la empresa 2017 #  
A 4 Exportaciones de la empresa 2018 #  
A 5 Exportaciones de la empresa 2019 #  
B 1 Exportación de la empresa en valor FOB 2018 #  
B 2 Exportación de la empresa en valor FOB 2019 #  
B 3 Exportación del sector en valor FOB 2018 #  
B 4 Exportación del sector en valor FOB 2019 #  
C 1 Número de destinos de la empresa #  
C 2 Número de destinos del sector #  
D 1 Exportación FOB a destinos sin acuerdo comercial #  
D 2 Exportación FOB a destinos sin acuerdo comercial #  
     
E 1 Continuidad Exportadora ∑(A1,A2,A3,A4,A5)/5)*2.5 1 al 2.5 
E 2 Dinamismo Exportador 
[((B2-B1)/B1)/ ((B4-
B3)/B3)]*2.5 
1 al 2.5 
E 3 Diversificación de mercados (C1/C2)*2.5 1 al 2.5 
E 4 Condiciones de acceso a los mercados (D1/D2)*2.5 1 al 2.5 
     
V 2 Desempeño exportador ∑(E1,E2,E3,E4)  
   Escala del 1 al 10  
   1 pobre desempeño exportador  








BASE DE DATOS 
Empresa 








Café 1 ,1900 1 4,23 5,88 
Quinua 1 ,1340 2 6,61 5,66 
Sacha Inchi 1 ,2080 1 4,01 4,48 
Café 2 ,2000 1 4,10 5,32 
Café 3 ,1700 1 4,49 5,91 
Café 4 ,2050 2 5,71 6,90 
Café 5 ,1850 1 4,29 6,01 
Café 6 ,2200 1 3,85 5,61 
Café 7 ,1550 2 6,35 6,90 
Café 8 ,2100 1 3,97 5,61 
Quinua 2 ,1440 2 6,49 5,49 
Quinua 3 ,1140 2 6,87 6,08 
Quinua 4 ,1490 2 6,42 6,06 
Quinua 5 ,1290 1 5,01 5,84 
Quinua 6 ,1640 2 6,23 6,48 
Quinua 7 ,0990 1 5,40 5,45 
Sacha Inchi 2 ,2280 1 3,74 4,51 
Sacha Inchi 3 ,2180 1 3,87 4,17 
Sacha Inchi 4 ,1880 1 4,26 4,75 
Sacha Inchi 5 ,2230 2 5,47 5,43 










El financiamiento de la Cadena de Suministro y el desempeño exportador en las empresas del 
sector agroexportador del Perú, 2019 
2. AUTOR 
Chura Lucar, Rudy Gonzalo Adolfo 
3. RESUMEN 
El objetivo de la presente investigación es identificar el nivel de uso del financiamiento de la 
cadena de suministro de las empresas pertenecientes a las cadenas de suministro de agro 
exportación y correlacionar este resultado con el desempeño exportador. Se entiende por 
financiamiento de la cadena de suministro a las herramientas financieras que permiten que los 
actores de la cadena se beneficien de una clasificación de riesgo y tasa de interés del exportador 
como actor más importante y grande de la cadena. El uso de este financiamiento otorga recursos 
adicionales a las empresas lo que permitiría un mejor desempeño en las exportaciones según la 
teoría del enfoque basado en recursos. 
Esta investigación es Mixta con enfoque cuantitativo, con una primera etapa cualitativa para 
evaluar el nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro y una segunda etapa para 
medir el desempeño exportador y su correlación con la primera variable y sus dimensiones. La 
población está conformada por el universo de empresas del sector agrícola que exportaron en el 
2019 entre ellos café (195) quinua (151) y sacha inchi (48) con un total de 394 empresas 
exportadoras. Se tomó una muestra por conveniencia conformada 21 empresas 
agroexportadoras. Para la recopilación de información se utilizó entrevistas a profundidad para 





Entre los resultados se identificó una correlación entre el nivel de uso del financiamiento de la 
cadena de suministro y el desempeño exportador con un coeficiente de correlación de 0.647 y 
significancia menor a 0.01. Se concluye que el uso de herramientas de financiamiento diseñadas 
para la cadena de suministro aportan favorablemente en el desempeño exportador y se 
recomienda su promoción y difusión para incrementar la competitividad de las empresas 
exportadoras en Perú. 
4. PALABRAS CLAVE 
Financiamiento de la cadena de suministro, desempeño exportador, agroexportadores, café, 
quinua, sacha inchi 
5. ABSTRACT 
The present research aims to identify the degree, in which the firms involved on an agriculture 
supply chain, use the supply chain finance and correlate it with their export performance. Supply 
chain finance include finance tools created for the supply involved firms that allow then to lower 
their credit rating and interest rate using the credit rating of the bigger firms in the supply chain. 
The use of supply chain finance gives firms more resources that could allow them to rise export 
performance according to resourced based view theory. 
The design of the research is mix, first qualitative to evaluate le level of use of the supply chain 
finance and a second quantitative to evaluate the export performance to finally correlate both 
variables. The population is conform by firms who exported in 2019 where 195 exported coffee, 
151 exported quinoa and 48 exported sacha inchi, a total of 394 agricultural exporters. The 
sample was conform by 21 firms. The information was gathered with Deep interviews and data 
template. 
The main results show a correlation between the level of use of supply chain finance and export 
performance with 0.647 Spearman scale and o value lower than 0.01. The conclusion is that the 
use of supply chain finance tools can raise the export performance among agricultural exporters 





Supply chain finance, export performance, agricultural exporters, coffee, quinoa, sacha inchi  
7. INTRODUCCIÓN 
El comercio internacional ha tenido un crecimiento importante en los últimos 10 años, llegando 
incluso a triplicar el valor comercializado en el mundo entre el 2001 y el 2011. La crisis 
financiera mundial del 2008 generó una caída en el comercio mundial pero este retomó el 
camino del crecimiento 2 años después en el 2010. Si bien el comercio retomó dinamismo luego 
de la crisis, las secuelas que este dejó en las economías de todo el mundo han venido generando 
pequeñas crisis financieras desembocando en problemas de pago en países específicos. El más 
grande de ellos fue Estados Unidos, Seguido por España, Francia, Grecia incluso la inestabilidad 
de algunos países indujo a que los bloques se debilitaran. En este sendero vemos la salida de 
Inglaterra de la Unión Europea y la posible salida de Grecia. Desde el 2011 al 2016 al comercio 
mundial se ha visto estancado en el crecimiento manteniéndose al nivel de 18 trillones de 
exportaciones mundiales. En este contexto, las empresas han experimentado un aumento en las 
tasas de crédito y en muchos casos se ha reducido el acceso al crédito, generando dificultades 
económica para mantener sus exportaciones y principalmente, perdiendo competitividad frente 
a competencia con mayor respaldo financiero. 
La crisis financiera del 2008 causó una dramática reducción de las calificaciones crediticias 
de las empresas en el mundo por el incremento del riesgo. En este contexto, las empresas con 
falta de liquidez trataron de compensar la contracción en los préstamos disponibles de los 
bancos, a través del incremento del crédito del comercio. Esto llevó al incremente de los 
periodos de pago a los proveedores y/o la reducción de términos de cobranza con los clientes. 
Esto acrecentó el riesgo de falta de liquidez para toda la cadena de suministro (Moretto, Grassi, 
Caniato, Giorgino, & Ronchi, 2019). Esta falta de liquidez tiene un claro efecto en la cadena de 
suministro en pagos retrasados y aun peor, impagos propagados desde una gran empresa hacia 
toda la cadena de proveedores. 
De acuerdo a Boissay F. y Gropp R. (2007) una de cada cuatro situaciones de crédito comercial 
impago es transferido a través de la cadena de suministro. Este contexto de falta de liquidez 
contribuyó al desarrollo de soluciones para la gestión de capital de trabajo a nivel inter 




número de soluciones y enfoques, pero se puede identificar en común que las características de 
la cadena de suministro, como la relación entre los actores de la cadena y las instituciones 
financieras, afectan fuertemente en la adopción exitosa de soluciones financieras para la cadena 
de suministro (Moretto, Grassi, Caniato, Giorgino, & Ronchi, 2019). 
Objetivo general: 
OG1: Determinar la relación entre el financiamiento de la cadena de suministro con el 
desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019 
OG2: Determinar el nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro de los actores 
de una cadena de suministro para la agroexportación 
 
Objetivos específicos: 
OE1: Determinar la relación entre la tasa de interés promedio de la cadena de suministro y el 
desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019 
OE2: Determinar la relación entre el uso de las opciones de financiamiento de la cadena de 
suministro y el desempeño exportador en el desempeño exportador en las empresas del sector 
agroexportador del Perú – 2019 
OE3: Determinar la tasa de interés promedio de financiamiento de los actores de una cadena de 
suministro para la agroexportación 
OE4: Determinar que opciones de financiamiento de la cadena de suministro son más utilizadas 
por los actores de una cadena de suministro para la agroexportación 
 
8. METODOLOGÍA 
Dado que la aproximación filosófica de la investigación que se adopte involucra asumir una 
forma de interpretar el universo y estos a su vez encaminan a ciertas estrategias de investigación 




esta investigación asumimos una visión filosófica de la investigación pragmática con una 
aproximación hipotética deductiva. La investigación está enfocada en el método de estudio de 
casos y comprende un enfoque mixto con una variable cualitativa y una variable con medición 
cuantitativa que se llevará a cabo en dos etapas de la investigación. El estudio de casos puede 
ser definido como la estrategia que involucra la investigación empírica de un fenómeno 
contemporáneo en particular dentro de su mismo contexto utilizando diversas fuentes de 
evidencia para la recolección de información (Saunders, Lewis, & Trornhill, 2009). 
La investigación es de nivel Aplicado por pues busca fortalecer los constructos teóricos 
(Greener, 2008) en el campo empresarial en la relación entre el financiamiento de la cadena de 
suministro y el desempeño exportador. El horizonte de tiempo de la investigación es transversal 





Variable dependiente     Variable Independiente 
Figura 01: Diseño de la investigación 
9. RESULTADOS 
De las cadenas de valor analizadas se observa que los exportadores de quinua utilizan las 
opciones de financiamiento de la cadena y han obtenido una mejor tasa de interés en 
comparación con los exportadores de café y sacha inchi. Se observa que los exportadores de 
productos agrícolas analizados en la presente investigación no tienen un adecuado nivel de 
uso de los instrumentos de financiamiento de la cadena de valor que actualmente se ofrecen 
en el mercado. 
Variable: 
Financiamiento de la 







Figura 09: Nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro 
 
De las empresas analizadas el sector con mejor desempeño exportador promedio fue el café 
con un 5.95 de un máximo de 10. Mientras que el de menor desempeño y menores 
volúmenes de exportación es el sacha inchi con 4.52. En caso del café que es un producto 
de exportación tradicional se identifica un gran número de actores, con muchos productores 
agrícolas además de experiencia en el rubro. Por el contrario, en el caso de sacha inchi es un 
producto introducido hace pocos años. En muchos de los casos de los productores este 
producto viene a ser la alternativa para aquellos campos que dejaron de sembrar productos 
ilegales, por lo que su producción es en pocas cantidades y no hay mucha experiencia en la 




















Figura 10: Promedio del desempeño exportador de la empresas por producto de exportación 
 
Contrastación de hipótesis 
Con el objetivo de determinar la relación entre la tasa de interés promedio de la cadena de 
suministro y el desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 
2019. Se evalúa la correlación a través del rho de Spearman para evaluar las siguiente 
hipótesis: 
HE1: Existe relación significativa entre la tasa de interés promedio de la cadena de 
suministro y el desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 
2019 
HE0: No existe relación significativa entre la tasa de interés promedio de la cadena de 






















Correlación entre la tasa de interés del financiamiento y el desempeño exportador 
 





Rho de Spearman Tasa de Interés del 
financiamiento 
Coeficiente de correlación 1,000 -,488* 
Sig. (bilateral) . ,025 
N 21 21 
Desempeño Exportador Coeficiente de correlación -,488* 1,000 
Sig. (bilateral) ,025 . 
N 21 21 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Se identifica que existe una correlación negativa moderada con una significancia menor a 
0.05 por lo que se puede entender que a menor tasa de interés de la cadena de valor mayor 
será el desempeño exportador de las empresas involucradas en la presente investigación. 
Con el objetivo de determinar la relación entre las opciones de financiamiento de la cadena 
de suministro y el desempeño exportador en el desempeño exportador en las empresas del 
sector agroexportador del Perú – 2019. Se evalúa la correlación a través del rho de Spearman 
para evaluar las siguiente hipótesis: 
HE2: Existe relación significativa entre el uso de las opciones de financiamiento de la cadena 
de suministro y el desempeño exportador en el desempeño exportador en las empresas del 
sector agroexportador del Perú – 2019 
HE0: Existe relación significativa entre el uso de las opciones de financiamiento de la cadena 
de suministro y el desempeño exportador en el desempeño exportador en las empresas del 
sector agroexportador del Perú – 2019 
 
Tabla 09 










Rho de Spearman Opciones de 
financiamiento utilizado 
Coeficiente de correlación 1,000 ,567** 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 21 21 
Desempeño Exportador Coeficiente de correlación ,567** 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se identifica que existe una correlación positiva moderada entre el uso de opciones de 
financiamiento y el desempeño exportador con una significancia menor a 0.01 por lo que se 
puede concluir que las empresas que utilizan más opciones de financiamiento tienen un 
mejor desempeño exportador. 
Con el objetivo de determinar la relación entre el financiamiento de la cadena de suministro 
con el desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019. Se 
evalúa la correlación a través del rho de Spearman para evaluar las siguiente hipótesis: 
HG1: Existe relación significativa entre el financiamiento de la cadena de suministro y el 
desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019 
HG0: Existe relación significativa entre el financiamiento de la cadena de suministro y el 
desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 2019 
 
Tabla 10 






Nivel de Uso 
del 
financiamiento 




Rho de Spearman Nivel de Uso del 
financiamiento de la 
cadena de suministro 
Coeficiente de correlación 1,000 ,647** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 21 21 
Desempeño Exportador Coeficiente de correlación ,647** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se identifica una correlación positiva significativa con una significancia menor a 0.01 lo que 
indica que las empresas con mayor nivel de uso del financiamiento de la cadena de 
suministro tiene un desempeño exportador mayor. 
 
10. DISCUSIÓN 
Entre los objetivos de la investigación se buscó determinar la relación entre el financiamiento 
de la cadena de suministro con el desempeño exportador en las empresas del sector 
agroexportador del Perú – 2019. En la presente investigación se identificó que el nivel de uso 
del financiamiento de la cadena de suministro tiene una correlación positiva y significativa con 
el desempeño exportador lo que concuerda con la teoría del enfoque basado en recursos en el 
que se establece que el éxito de las empresas está determinado por lo recursos disponibles. En 
este caso la investigación se centra en los recursos financieros, el momento y el costo de este 
recurso para la cadena de suministro y su relación con el éxito exportador, denominado 
desempeño exportador. Bergen et al. (2019) identificaron en su investigación que el modelo o 
esquema financiero de mayor beneficio para la cadena de suministro es el de siembra por 
contrato que consiste en la disposición de recursos financieros para los proveedores desde el 
momento en que se inicia el acuerdo. Por lo tanto, los productores agrícolas cuentan con recursos 





Otro de los objetivos fue determinar la relación entre la tasa de interés promedio de la cadena 
de suministro y el desempeño exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú – 
2019. Donde se identificó que existe una relación negativa siendo  que a menor tasa de interés 
de la cadena de suministro mejor es el desempeño exportador de la empresa exportadora. En 
este objetivo de identificó una tasa de interés de toda la cadena de suministro de acuerdo a la 
propuesta de Moreto et al. (2019) quienes proponen en su investigación que la cadena de 
suministro debe ser evaluada, desde el punto de vista financiero, como una sola. Esta propuesta 
da origen a una nueva forma de evaluar el desempeño financiero, yendo más allá de la 
evaluación crediticia tradicional que evalúa el riesgo de impago de una sola empresa, y ahora 
evaluando el riesgo de impago de toda la cadena de suministro. 
 
Otro de los objetivos fue determinar la relación entre las opciones de financiamiento de la 
cadena de suministro y el desempeño exportador en el desempeño exportador en las empresas 
del sector agroexportador del Perú – 2019. El resultado encontrado en la investigación fue que 
las empresas que acceden a mayor cantidad de opciones de financiamiento tienen mejor 
desempeño exportador lo que confirma la investigación de Morgan (2013) quien identificó en 
la India que el acceso al financiamiento mejora el desempeño exportador y más aún disminuye 
la influencia del tamaño de la firma en el desempeño exportador. En investigaciones previas 
Morgan (2013) identificó que uno de los principales determinantes del desempeño exportador 
es el tamaño de la empresa y con su reciente investigación se inicia el presagio de que la 
influencia del tamaño puede ser reducido con una adecuado acceso al financiamiento. 
 
 
Como segundo objetivo general de la presente investigación se buscó determinar el nivel de uso 
del financiamiento de la cadena de suministro de los actores de una cadena de suministro para 
la agroexportación donde se identificó que los exportadores peruanos tienen poco uso de las 




de financiamiento, y los usan más intensivamente, este tipo de financiamiento no es trasladado 
hacia la cadena de suministro. Dejando a las Mypes que son parte de la cadena sin acceso a las 
mismas oportunidades financieras. Yindenaba et al. (2014) identificaron que el mayor acceso al 
crédito mejora las probabilidades de internacionalizar y tener un mejor desempeño exportador.  
 
11. CONCLUSIONES 
OG1: Se concluye que las empresas con mayor nivel de uso de la cadena de suministro tienen 
un mejor desempeño exportador. Con este resultado se puede concluir también que si se mejora 
la eficiencia y uso del financiamiento de toda la cadena de suministro de un producto exportado 
en el sector agrícola, este se verá reflejado en una mejora del desempeño exportador. 
 
OG2: Se concluye que el nivel de uso del financiamiento de la cadena de suministro de los 
actores de la cadena del café es de 4.23 siendo 1 el valor mínimo y 10 el valor máximo. Mientras 
que en el caso de las empresas exportadores de quinua el promedio de nivel de uso del 
financiamiento de la cadena de suministro es de 6.61. Por último en la presente investigación se 
analizó también la cadena del sacha inchi con un nivel de uso de 4.01. 
 
OE1: Se concluye que las empresas que han logrado obtener una tasa de interés promedio menor 
obtienen también un mejor desempeño exportador. Entendiéndose por tasa interés promedio de 
la cadena al promedio de las tasas de interés que los diferentes actores de una cadena han logrado 
obtener. 
 
OE2: Se concluye que las empresas con mayor uso de opciones de financiamiento tienen un 
mejor desempeño exportador que aquellas empresas que utilizan menos opciones de 





OE3: Producto del análisis de la cadena de suministro de las empresas entrevistadas de 
determinó que la tasa de interés promedio de la cadena de suministro es de 19% para los 
exportadores de café, 13% para los exportadores de quinua y 21% para los exportadores de 
sacha inchi. 
 
OE4: Las opciones de financiamiento que utilizan las empresas involucradas en la cadena de 
suministro de exportaciones son principalmente fuera de las soluciones financieras diseñadas 
para la cadena de suministro. Entre las opciones de financiamiento a los que recurren están el 
capital de exportación, hipotecas, leasing, capital de trabajo. Mientras que dentro de las opciones 
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